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Abstract 
In the first report， in order to examine characteristics of driving when drivers were drunk and when they 
were not drunk， the simulator of the呂utomobilewas us巴d，In this report drivers used automobile on the test 
road. The flicker test， lamp test， slalom test and running test were c呂rriedout. The responsive function， the 
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図1 実験コース回路図 図2 ブレーキテスト回路図
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表1.









正常時 。。。。。。。。。。l 。l l 。。2 。2 
作へ
位油時 l 。。。。。。。l 。。。2 3 2 。l 。。。5 にの
iスコース(回回数) 
正常時 3 l 。2 。。 l l 。l 。。2 l 。l 2 l 3 。
拡酒時 。。4 l l 2 I l 2 。。3 3 。2 3 l 2 5 I 
(分・秒) 正常時 10.12 10.28 9.0 8.21 8.40 10∞ 10.17 10.10 10.17 12∞ 10叫 10.06 10.15 14∞ 9日 9ω 10∞ 9.15 8.28 10.23 10.2唱
実験コース
所用時間 散酒時 7.45 7.06 8.21 8.05 7.0C 8.16 9.15 10.18 7.4C 9.45 自却 9.34 9.45 9∞ 9日 9.15 10.25 8.16 8.41 9.13 15.27 
(本) 正常時 。。 2 。。l 。1 。l 。l 。。4 l 。3 l 。
ス ポル 飲酒時7 接触 l 4 4 2 2 3 4 l 5 1 
。。2 2 2 6 9 
ロ (本) 正常時 。。l 。。。l 。l 。2 。l 2 。。。。2 。5 
ム ポール 飲酒時
ア 衝~
。4 。4 l 5 。2 。1 2 。9 l 2 。3 5 5 6 
ス
通(分過・時秒間) 
正常時 1.58 1.23 2凶 1.13 lお 1.41 2.2 1.52 1.47 2.3 1.56 1.46 1.31 2.01 ]叩 lお 2.3 2.07 1.46 2.28 2.18 
飲酒時 l出 1.21 2.12 1.14 1.01 l甜 2.02 1.38 1.24 1.24 1.31 1.45 1.28 1.43 2.06 1.34 2.29 1.52 2.04 1.54 2.51 
表2. ポール通過記録






正常時 t a t S t t t t t t t S 
飲酒時 t t t t t t t t a t a t S 
正常時 r t t t T T a T T a t t t 
飲 il'i時 t t t t a S t t a A a S 5 
正常時 T A T a T T T T r T T A T 
飲:由時 T A I t T T T T T a T A F T 
T:ポール開通過 t 通過せず A:一旦停止後通過
a : Aで通過せず S:Tのときポ ルに衝突
t t t a t 
a t a a t t 
t t A A t 
A A a T t 
a T T 1 T a 













































3. 9 スラロームテスト 6 
実験結果を表 lに示す O これらのうち飲酒量 4 
とスラロームミス点の関係を図 10に示す。これ 2 
らより正常時， ミス点 Oの者は 9名 4点未満
























?円。 I dh 
ヤ一一色一‘岨h・1>.6.-0-.6.一-J‘。
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